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POVZETEK 
Diplomsko delo raziskuje razvoj turizma v občinah Gorenja vas - Poljane in Železniki. Na 
splošno sta predstavljena pojma lokalna samouprava in lokalna skupnost ter osnovne 
značilnosti in naloge občin. V praktičnem delu diplomske naloge so analizirana sredstva, ki 
jih občini Gorenja vas - Poljane in Železniki namenita za sofinanciranje turističnih in 
kulturnih dejavnosti društev. Analizirani so podatki iz zaključnega računa občin med 
letoma 2012 in 2014, ki jih občini objavita na spletnih straneh pod zavihkom proračun. S 
SWOT-analizo so podane izboljšave oziroma prednosti in priložnosti občin za pospešen 
razvoj turizma. Ugotovljeno je bilo, da bi morali občini nameniti več sredstev za promocijo 
in razvoj turizma, saj turizem postaja vse donosnejša gospodarska panoga.  
Turizem je postal v zadnjih letih pomemben element občine in vse več občin med seboj 
tekmuje na področju privabljanja ljudi. Dokazano je, da so med turisti vse bolj privlačne 
občine, ki ponujajo raznolik in pester turistični program. Tako je na podlagi analize 
ugotovljeno, da se turistična in kulturna društva vse bolj razvijajo v smeri raznolikega 
turističnega programa, občina pa s tem skuša prispevati večji delež proračunskih sredstev. 
Ključne besede: turizem, društva, sofinanciranje, lokalna samouprava, občina, razvoj, 
SWOT-analiza, turist.  
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SUMMARY 
ANALYSIS OF TOURISM DEVELOPMENT IN THE MUNICIPALITIES OF 
GORENJA VAS - POLJANE AND ŽELEZNIKI 
The thesis explores the development of tourism in the municipalities Gorenja vas - Poljane 
and Železniki. In general, I presented the concept of local self-government and the local 
community as well as the basic features and functions of municipalities. In the practical 
part, the assets given by the municipality Gorenja vas - Poljane and Železniki to co-
finance tourist and cultural activities of associations are analyzed. The analyzed data is 
taken from the annual accounts of municipalities between 2012 and 2014 that are 
published on the websites of the municipalities under the tab budget. In the SWOT 
analysis the improvements or benefits and opportunities of municipalities to accelerate the 
development of tourism are given. I identified that the municipality should allocate more 
funds for the promotion and development of tourism, because tourism is becoming an 
increasingly profitable industry. 
Tourism has in recent years become an important element of the municipality and an 
increasing number of municipalities compete amongst each other in attracting more 
people. It has been shown, that tourists are increasingly drawn by municipalities that are 
offering diverse and varied programs for them. Thus, the analysis shows that the tourist 
and cultural associations are increasingly evolving towards a diversified tourism program, 
and because of that the municipality is trying to contribute a larger share of budgetary 
resources. 
Key words: tourism, associations, co-financing, local government, municipality, 
development, SWOT analysis, tourist. 
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1  UVOD 
Turizem je v svetovnem merilu zelo hitro rastoča gospodarska dejavnost, ki ima 
pomemben vpliv na rast bruto domačega proizvoda (v nadaljevanju BDP) in zaposlovanje 
ljudi. Turisti postajajo vse zahtevnejši, ponudba na turističnem trgu pa vse bolj pestra. 
Glavna naloga občin je zato zagotoviti denarna sredstva za spodbujanje razvoja turizma. 
Občini Gorenja vas - Poljane in Železniki imata bogato naravno, zgodovinsko in kulturno 
dediščino, dobro razvite dejavnosti na kmetijah ter prijazne prebivalce.  
V prvem delu naloge na splošno predstavim lokalno samoupravo in lokalno skupnost. 
Prikažem značilnosti občin, njihove naloge in organe. Na kratko predstavim občini Gorenja 
vas - Poljane in Železniki, naštejem vrste turizma v občinah in opišem najbolj obiskane 
turistične destinacije občin. S SWOT-analizo poskušam ugotoviti prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti občin Gorenja vas - Poljane in Železniki za razvoj turizma.  
V drugem delu veliko pozornosti namenim analizi razvoja turizma v občini Gorenja vas  - 
Poljane ter ga primerjam z razvojem turizma v občini Železniki. Občini spodbujata 
promocijo in razvoj turizma, zato iz občinskega proračuna zagotavljata sredstva za 
sofinanciranje turističnih in kulturnih dejavnosti društev. Tu se osredotočim na primerjavo 
turističnih in kulturnih društev v obdobju 2012–2014 med občinama in s pomočjo lastnih 
izračunov analiziram dana proračunska sredstva. Poudarek je na sodelovanju med 
občinama na področju turizma in preverjanju, ali imata skupne projekte za razvoj turizma 
in katere projekte sofinancirata. 
Namen diplomskega dela je raziskati vlogo in funkcijo občine pri spodbujanju in razvoju 
turizma ter metode za pospeševanje razvoja turizma. Namen je tudi ugotoviti, v kolikšni 
meri so se sredstva za sofinanciranje turističnih in kulturnih društev zmanjšala ali 
povečala, in na podlagi tega ugotoviti, ali zanimanje občine za razvoj turizma upada. 
Cilj diplomskega dela je definirati ključne probleme, ki se nanašajo na razvoj turizma, in 
ugotoviti, ali občini Gorenja vas - Poljane in Železniki zagotavljata sredstva za 
sofinanciranje kulturnih in turističnih društev tako, kot je to opredeljeno v pravilniku. 
Pri raziskovanju si postavim naslednje hipoteze, ki jih med pisanjem in raziskovanjem 
potrdim ali zavržem:. 
 hipoteza 1: občini Gorenja vas - Poljane in Železniki sta danes občini z razvitim 
turizmom v primerjavi s preteklimi leti; 
 hipoteza 2: sredstva iz proračuna za sofinanciranje kulturnih in turističnih društev so iz 
leta v leto manjša, zanimanje občin za razvoj turizma pa kljub temu ne upada; 
 hipoteza 3: občina Železniki sofinancira več projektov na področju turizma kot občina 
Gorenja vas - Poljane. 
Pri pisanju diplomskega dela uporabim metodo deskripcije, s katero predstavim temeljne 
pojme, npr. lokalno samoupravo, lokalno skupnost, občino itd. Z metodo primerjanja 
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primerjam sofinanciranje kulturnih in turističnih društev v obdobju 2012–2014 in zbrane 
podatke analiziram ter jih podkrepim s tabelami in z grafi. Poleg teoretičnih znanj se pri 
pisanju diplomske naloge opiram na zakonsko podlago, strokovno literaturo domačih 
avtorjev, prispevke in internetne vire. Vključim tudi informacije, pridobljene na občinah 
Gorenja vas - Poljane in Železniki, in sicer s pogovori s predstavnico za turizem ter iz 
promocijskega materiala. 
Diplomsko delo obsega pet poglavji in je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. 
Uvodnemu delu sledi poglavje, v katerem so podrobneje opisane lokalna samouprava, 
lokalna skupnost in občina. Opredeljene so naloge, organi in financiranje občin. V tretjem 
poglavju sta opisani izbrani občini, v naslednjem poglavju pa je podrobneje predstavljena 
analiza proračunskih sredstev, ki jih občini namenita za sofinanciranje turističnih in 
kulturnih dejavnosti društev. Na koncu poglavja so predstavljene ugotovitve in nekatere 
rešitve za spodbujanje razvoja turizma. 
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2  OPREDELITEV POJMOV LOKALNE SAMOUPRAVE 
2.1  LOKALNA SAMOUPRAVA 
Pojem lokalna samouprava ima toliko opredelitev, kolikor je avtorjev, ki jo opredeljujejo, 
vendar se vsi strinjajo, da je lokalna samouprava pravni pojem, ki označuje pravico in 
sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona urejajo in opravljajo bistveni del javnih 
zadev. 
Za lokalno samoupravo velja, da je v Evropi sprejeto enotno stališče (to izhaja tudi iz 
Evropske listine lokalne samouprave), kot eno izmed demokratičnih načel, vendar ne 
samo kot načelo vladavine večine, temveč kot sistem, ki naj omogoči in usposobi 
prebivalce, da opravljajo javne zadeve ter čim bolj neposredno vplivajo na opravljanje 
javnih zadev, ki se jih tičejo. Pri tem pa je pomembno, da samouprava vpliva na ljudi ne 
le na način, da delajo za druge, temveč da sodelujejo z drugimi, razvijajo socialne 
občutke, praktično modrost in takt ter učijo ljudi, da sprejemajo koncesije in kompromise 
(Grafenauer, 2000, str. 31). 
Edina suverena organizacija in edini nosilec, ki s svojo najvišjo močjo skrbi, da se na 
njenem ozemlju uveljavlja njena enotna volja, je država (Grafenauer, 2000, str. 32). 
Država je tista, ki svojim lokalnim skupnostim prizna, da na svoj račun, po svojih lastnih 
organih, samostojno in v svojem imenu, vendar pod nadzorom države, opravljajo veliko 
število javnih zadev, ki se nanašajo na potrebe lokalnega prebivalstva in na 
zadovoljevanje interesov. V samoupravnih lokalnih skupnostih, kot so občina in pokrajine, 
pa se lokalna samouprava uresničuje (Grafenauer, 2000, str. 40). 
Evropska listina lokalne samouprave (1. člen) navaja, da »lokalna samouprava označuje 
pravico in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona urejajo in opravljajo bistveni del 
javnih zadev v lastni presoji in v korist lokalnega prebivalstva«. 
V teoriji obstaja več definicij lokalne samouprave. Po Bučarju »je samoupraven tisti, ki 
ima pravico in možnost odločati o svojih zadevah na podlagi lastne moči« (Bučar v: Vlaj, 
1998, str. 14). Ribič lokalno samoupravo definira tako (Ribič v: Vlaj, 2001, str. 20): 
»Lokalna samouprava je oblika samostojnega urejanja in reševanja življenjskih potreb 
prebivalstva v določenih, praviloma ožjih krajevnih okvirih in na organiziran, vendar 
neoblasten način. Za razliko od državne uprave, za katero so značilne hierarhična 
ureditev, podrejenost nižjih organov, centralizacija, racionalnost in učinkovitost, so za 
(lokalno) samoupravo značilne avtonomija in samostojnost, decentralizacija in 
demokratizacija.« Pitamic lokalno samoupravo definira tako (Pitamic v: Vlaj, 2006, str. 
15): »Bistvo samouprave obstoji v tem, da se neki krog poslov opravlja po ljudeh iste 
organizacije, ki je na teh poslih neposredno zainteresirana, ne pa od centralne vlade ali od 
le-tej podrejene uprave.« 
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Med skupne značilnosti lokalne samouprave štejemo (Grafenauer, 2000, str. 38): 
 lokalna samouprava predstavlja način upravljanja (samostojnega, neodvisnega 
odločanja) skupnih družbenih zadev, 
 poteka v lokalni enoti (skupnosti), 
 bistveni element lokalne skupnosti je, da prebivalci sami volijo (izbirajo) svoje organe 
oziroma predstavnike, 
 lokalna samoupravna skupnost ima svoje pristojnosti, ki so takšne narave, da se z 
njimi lahko vpliva na življenje in razvoj v njej, 
 lokalna samouprava ima z državnimi predpisi opredeljen pravni status, kamor štejemo 
tudi lastnosti oseb javnega prava. 
Na splošno je za lokalno samoupravo značilno, da v vseh državah velja da, se prebivalci 
na nekem manjšem območju sami odločajo o zadovoljevanju svojih interesov, so 
samostojni na finančnem področju, pri sprejemanju svojih pravnih aktov, vendar na 
podlagi zakonskih in ustavnih okvirjev, v katere pa se država ne vmešava. 
2.2  LOKALNA SKUPNOST 
Lokalna skupnost je neposredna in dejanska podlaga ter ključ za oblikovanje nove lokalne 
samouprave. Je družbeni pojav, ki ni odvisen od naše normativne volje in nastane na 
ožjem ozemlju kot posledica uresničevanja določenih skupnih interesov ljudi. Sociološko 
gledano, so lokalne skupnosti družbene skupine, samostojne in sklenjene enote, kjer 
ljudje prebivajo in se združujejo z drugimi ljudmi zaradi zadovoljevanja svojih skupnih 
potreb (Vlaj, 2006, str. 17). 
»Lokalna skupnost označuje teritorialno skupnost ljudi, ki svoje skupne potrebe 
zadovoljuje s skupnimi dejavnostmi. Lokalna skupnost predstavlja skupnost ljudi na 
zaokroženem teritorialnem območju, na katerem so ljudje zaradi skupnih interesov pri 
zadovoljevanju skupnih potreb medsebojno povezani« (Grafenauer, 2000, str. 15). 
Sociološka teorija deli lokalne skupnosti na podeželske in mestne skupnosti. Za razmejitev 
mesta in podeželja se postavijo določena merila. Sociologi, geografi, pravniki in drugi 
postavljajo vrsto meril za razmejitev podeželskih in mestnih skupnosti, in sicer: gostota 
naseljenosti, razmerje zaposlenih v kmetijstvu do zaposlenih v drugih panogah, velikost 
naselja glede na število prebivalcev itd. V sodobnosti vse bolj prevladujejo (mestne) 
skupnosti (Vlaj, 2001, str. 22). 
Za lokalno skupnost so značilni naslednji elementi (Grafenauer, 2000, str. 16): 
 prebivalci (ljudje), ki prebivajo na nekem območju, 
 teritorij oziroma ozemlje, 
 povezanost, integriranost v skupnost – kar označuje: 
 dejstvo bivanja na določenem teritoriju, 
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 skupne dejavnosti oziroma skupne potrebe in interese ljudi, ki pogojujejo 
aktivnosti ljudi in medsebojne odnose, 
 zavest, da pripadamo neki skupnosti. 
2.3  OBČINA 
Zakon o lokalni samoupravi (v nadaljevanju ZLS) v 1. členu navaja, da je občina temelj 
samoupravne lokalne skupnosti. Ustanovitev občine in oblikovanje organov je ključni 
element delovanja lokalne skupnosti. Vsaka občina mora po svojem nastanku oziroma 
izvolitvi sprejeti statut1 in druge predpise. Trenutno imamo v Sloveniji 212 občin. 
Občina v okviru Ustave Republike Slovenije in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje 
zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Poznamo mestne in ostale 
občine. Trenutno je v Sloveniji enajst mestnih občin. Pod samoupravno lokalno skupnost 
pa spadajo tudi pokrajine, ki opravljajo lokalne zadeve širšega pomena, vendar jih v 
Sloveniji trenutno še nimamo. 
Tabela 1: Sistem lokalne samouprave 
 
Vir: 3. Priročnik za občinske svetnice in svetnike (2014, str. 28). 
Vsaka občina mora imeti svoj grb in žig. Ime dobi z zakonom. Občine se financirajo iz 
lastnih sredstev (ZLS, 8. člen), ker pa je občina oseba javnega prava, ima pravico 
posredovati, razpolagati in upravljati s premoženjem (ZLS, 7. člen). Na podlagi 6. člena 
ZLS občine lahko ustanavljajo zveze, združujejo sredstva in v skladu z zakonom 
ustanavljajo skupne organe ter organe skupne občinske uprave, ustanavljajo in upravljajo 
sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove. Zaradi predstavljanja in uveljavljanja 
lokalne samouprave ter zagotavljanja skupnih interesov se lahko povezujejo v združenja.  
                                        
1 Statut občine je najvišji pravni akt, ki velja na območju določene občine. Vsaka občina ima svoj 
statut. Statut določa temeljna načela in pristojnosti občinskih organov in način sodelovanja 
občanov pri sprejemanju odločitev (Vidmar in drugi, 2014, str. 31). 
SAMOUPRAVNE LOKALNE SKUPNOSTI 
OBČINE POKRAJINE 
MESTNE OBČINE OSTALE OBČINE 
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2.4  ORGANI OBČIN 
Po ZLS (28. člen) so organi občin: 
 občinski svet, 
 župan, 
 nadzorni odbor. 
2.4.1  OBČINSKI SVET 
Občinski svet odloča o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občin (Kocjančič, Ribič, 
Grad & Kaučič, 2009, str. 301). Število članov v občinskem svetu je odvisno od velikosti 
občine. V občinah Gorenja vas - Poljane in Železniki občinski svet šteje po 17 članov, ki se 
volijo na štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s prenehanjem mandata 
prejšnjega sveta ter traja do konstituiranja naslednjega občinskega sveta. Občinski svet 
sprejema odloke, statut občine in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta. Člani 
občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. 
Občinski svet v okviru svojih pristojnosti (ZLS, 29. člen): 
 sprejema statut občine; 
 sprejema odloke in druge občinske akte; 
 sprejema prostorske in druge plane razvoja občine; 
 sprejema občinski proračun in zaključni račun; 
 imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega 
sveta; 
 nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev 
občinskega sveta; 
 odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni s tem zakonom drugače 
določeno; 
 imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin; 
 odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in statut občine. 
Občinski svet svoje odločitve sprejema na seji z večino opredeljenih glasov prisotnih 
članov. Seja je sklepčna, če je prisotna večina članov občinskega sveta. Na podlagi 30. 
člena ZLS lahko občinski svet ustanovi tudi druge komisije in odbore kot svoja delovna 
telesa, kot svoja posvetovalna telesa pa lahko z odlokom ustanovi tudi krajevne, vaške in 
četrtne odbore. 
2.4.2 ŽUPAN 
Župan predstavlja in zastopa občino. Predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje 
občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja. Voli se ga na neposrednih in tajnih volitvah 
za mandatno dobo štirih let. Župan občine Gorenja vas - Poljane je Milan Janez Čadež, 
župan občine Železnike pa Anton Luznar. Pravico voliti imajo vsi državljani, ki imajo stalno 
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prebivališče v občini. Vsak župan pa se sam odloči, ali bo funkcijo opravljal poklicno ali 
nepoklicno. 
Funkcije oziroma naloge župana po ZLS so (Vlaj, 2006, str. 181): 
 je predstavnik občine in občinskega sveta; 
 sklicuje in vodi seje občinskega sveta; 
 samo on lahko predlaga zaključni račun proračuna in občinski proračun; 
 izvršilna; 
 je predstojnik občinske uprave in odloča o sporih med občinsko upravo; 
 je varuh zakonitosti v občini; 
 ima določene naloge v izrednih razmerah; 
 opravlja naloge po področnih zakonih. 
Na podlagi 33a. člena ZLS ima občina najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje in 
razrešuje občinski svet. Njegova naloga je, da pomaga županu pri njegovem delu ter 
opravlja posamezne naloge in pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti. V 
primeru odsotnosti ali predčasnega prenehanja mandata župana do razpisa nadomestnih 
volitev funkcijo župana opravlja podžupan. 
2.4.3  NADZORNI ODBOR 
Nadzorni odbor nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, 
opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine ter nadzoruje finančno 
poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev (Vlaj, 1998, str. 275). 
Na podlagi 32. člena ZLS je delo nadzornega odbora javno. Pri svojem delu je dolžan 
varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so opredeljene z 
zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta, dobro ime in integriteto 
posameznikov. 
Nadzorni odbor o svojih ocenah, ugotovitvah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in 
predlogi. Župan, občinski svet ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev pa 
poročilo obravnavajo ter upoštevajo priporočila in predloge v skladu s svojimi 
pristojnostmi. 
Statut občine določa naloge, postopke in načine dela nadzornega odbora. Nadzorni odbor 
v skladu s statutom občine sprejme svoj poslovnik. 
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet. Svoje naloge opravljajo nepoklicno in ne 
morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, član svetov ožjih delov občine, tajnik 
občine ter javni uslužbenec občinske uprave (ZLS, 32a. člen). 
2.5  NALOGE OBČIN 
Naloge občin se nanašajo na urejanje komunalnega gospodarstva, javni red in mir, 
socialno življenje (vrtci, osnovne šole, socialno skrbstvo, zdravstveno varstvo), skrb za 
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lokalno infrastrukturo, prostorsko načrtovanje in varstvo okolja, opravljanje nadzora nad 
lokalnimi razmerami ter gospodarjenje z občinskim premoženjem (Vlaj, 2001, str. 160). 
Izvirne naloge so tiste, ki si jih občine same določijo s statutom in drugimi akti, in 
predstavljajo tipično vsebino lokalne samouprave in lokalne zadeve javnega pomena, ki jih 
občinam določi področna zakonodaja. Prenesene naloge pa so tiste, ki jih država s 
soglasjem občine prenese v izvajanje občin. Občina te naloge opravlja za državo. Za 
izvajanje teh nalog mora država zagotoviti finančna sredstva, velja pa tudi strožji režim 
nadzora (Žagar, 2003, str. 23). 
ZLS določa dve vrsti nalog, in sicer izvirne in prenesene. 
2.5.1  IZVIRNE NALOGE 
ZLS v 21. členu navaja, katere izvirne naloge opravlja občina za zadovoljevanje potreb 
svojih prebivalcev. Med najpomembnejšimi nalogami so upravljanje občinskega 
proračuna, načrtovanje prostorskega razvoja (poseganje v prostor, graditev objektov) in 
gospodarski razvoj občine. Med drugim občina skrbi za varstvo zraka, vodnih virov, tal, 
vzdržuje in ureja energetske in vodovodne objekte ter vzdržuje in gradi lokalne javne 
ceste, javne poti in druge javne površine. Skrbi za pospeševanje kulturno-umetniške 
ustvarjalnosti, športa in rekreacije, vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter ustvarja pogoje 
za izobraževanje odraslih. Velik del nalog pa se nanaša na predšolsko varstvo, invalide, 
ostarele in socialno ogrožene prebivalce. Občina opravlja tudi nadzor nad izvajanjem 
občinskih predpisov ter nadzor nad krajevnimi prireditvami. Sprejema statut občine in 
druge splošne akte, organizira občinsko upravo, ureja zadeve lokalnega pomena in skrbi 
za lokalne javne službe. 
2.5.2  PRENESENE NALOGE 
S predhodnim soglasjem občine lahko država z zakonom na občino prenese opravljanje 
posameznih nalog iz državne pristojnosti (ZLS, 24. člen). Da je občina dala predhodno 
soglasje, se šteje, če je pri državnem zboru vložila pobudo za opravljanje posameznih 
nalog iz državne pristojnosti. Naloge, ki se lahko racionalno in učinkovito opravljajo na 
lokalni ravni, so urejanje javnega primestnega prometa, izvajanje nalog na področju 
posegov v prostor, obratovalnega časa gostinskih lokalov, gradnja stanovanj ter 
geodetske službe in komunalnih objektov na svojem ozemlju. Da pa lahko občina svoje 
naloge opravlja učinkovito, mora država zagotoviti potrebna sredstva (ZLS, 24. člen). 
2.6  VIRI FINANCIRANJA OBČIN 
Zakon o financiranju občin (v nadaljevanju ZFO-1) opredeljuje, da se občine financirajo iz 
lastnih virov, med katere spadajo davčni in drugi lastni viri, odstopljeni viri ter občinske 
takse. 
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 Lastni davčni viri občine 
Najpomembnejši vir je prihodek iz dohodnine. Poleg tega občinam pripadajo še davek 
na vodna plovila, davek od nepremičnin, davek na dediščine in darila, davek na 
promet nepremičnin, davek na dobitke od iger na srečo in drugi davki, ki so določeni z 
zakonom (ZFO-1, 6. člen). 
 Drugi lastni viri občine 
Vir financiranja občine so tudi prihodki od samoprispevka, globe, takse, koncesijske 
dajatve, plačila za storitve lokalnih javnih služb in drugih, če je tako določeno z 
zakonom. Ti prihodki pripadajo občini v višini, ki je določena v aktu o njihovi uredbi. V 
to skupino sodijo še prejete donacije, prihodki od stvarnega in finančnega premoženja 
občine in transferni prihodki iz državnega proračuna in sredstev skladov Evropske 
unije (ZFO-1, 7. člen). 
 Občinske takse 
Občinsko takso predpiše občina z odlokom, s katerim predpiše vrsto in višino takse za 
uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev, oglaševanje na 
javnih mestih, parkiranje na javnih površinah, uporabo javnega prostora za 
kampiranje in za druge zadeve, če tako določa zakon (ZFO-1, 9. člen). 
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3 PREDSTAVITEV OBČIN 
3.1  OBČINA GORENJA VAS - POLJANE 
Občina Gorenja vas - Poljane (v nadaljevanju OGVP) leži v osrednjem delu Poljanske 
doline in spada v gorenjsko regijo. V občini je 73 naselij, skupna površina OGVP obsega 
153 km‏² in se med slovenskimi občinami uvršča na 38. mesto. Gostota naseljenosti je 48 
prebivalcev na kvadratni kilometer občinske površine in se po številu prebivalcev (7.380) 
uvršča na 70. mesto med slovenskimi občinami (Statistični urad Republike Slovenije, 
SURS2, 2014). Kljub rasti prebivalstva je OGVP uspelo ohraniti primerno okolje in pogoje 
za življenje in delo. Kažejo pa se tudi prve težave pri zagotavljanju družbenega standarda, 
predvsem na področju zaposlovanja, nedostopnosti stanovanj za socialno ogrožene itd. 
Župan OGVP je Milan Janez Čadež. Občina ima 6 krajevnih skupnosti3 (Gorenja vas, 
Javorje, Lučine, Poljane nad Škofjo Loko, Sovodenj in Trebija), poleg vrtcev ima 2 osnovni 
šoli ter 3 podružnične šole. Ker je OGVP ena od manjših občin, nima svoje upravne enote, 
ampak spada pod Upravno enoto Škofja Loka, v okviru katere deluje Krajevni urad 
Gorenja vas. Grb občine ima obliko ščita in je sestavljen iz treh barv: bele, zelene in 
modre. Znotraj grba sta pero in čopič, ki predstavljata osrednji motiv. Zastava je 
pravokotne oblike in je sestavljena iz treh barv: bele, zelene in modre, v sredini zastave je 
grb občine. Praznik OGVP je 23. november. 
Občina je zelo razvita v kmetijski panogi, kjer prevladujeta gozdarstvo in govedoreja. 
Prebivalstvo se večinoma ukvarja s pridobivanjem in z obdelovanjem kamna, s predelavo 
lesa in kovin, proizvodnjo izdelkov iz gum, turizmom itd. 
Znana je predvsem po rojstvu znanega slovenskega pisatelja dr. Ivana Tavčarja in po 
njegovi rojstni hiši, tako imenovanem Tavčarjevem dvorcu. Označene in urejene so 
številne pohodne in kolesarske poti, ki ponujajo užitke v vseh letnih časih in čudovit 
razgled na okoliške hribe. Med najbolj obiskanimi je prav gotovo 1562 m visok Blegoš, 
čudovit razgled se odpira tudi s Slajke, z Ermanovca in Žirovskega vrha. 
Razvito imajo tudi športno dejavnost, pri čemer so v ospredju predvsem športna društva, 
v prihodnosti pa imajo v načrtu tudi izgradnjo nove športne dvorane v Gorenji vasi. Imajo 
tudi svoje lokalne časopise: Podblegaške novice (občinsko glasilo) in Polansk cajtng. 
3.1.1  VRSTE TURIZMA V OBČINI GORENJA VAS - POLJANE 
Turizem je glede na vse zelo dinamičen, vseobsežen in razvejan fenomen našega časa, 
zato je težko najti kriterije, na podlagi katerih bi naredili dobro, verodostojno, ustrezno in 
trajno razvrstitev vseh njegovih pojavnih oblik. Delitev na vrste turizma ni enostavna, ker 
                                        
2 SURS je glavni izvajalec in povezovalec dela na področju državne statistike. 
3 Krajevna skupnost je oblika lokalne samouprave na ravni naselja, dela naselja ali skupine naselij. 
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so njegove oblike sestavljene in niso enoznačne (Veljković & Colarič-Jakše, 2014, str. 31). 
Katere vrste turizma so bolj razvite v določenih občinah, je odvisno od kulturne dediščine, 
lege občine, naravnih znamenitosti itd.  
V OGVP prevladujejo predvsem: 
 na območju občine je najbolj razširjen izletniški turizem. Eden od najbolj obiskanih je 
1562 m visok Blegoš, čudovit izlet je tudi na Slajko in Ermanovec, zato je občina za 
obiskovalce izredno privlačna. Občina organizira razne tečaje za vodnike, ki turistom 
omogočajo vodene oglede, kot so ogled utrdbe na Golem vrhu, Tavčarjevega dvorca 
na Visokem, obisk turističnih kmetij, mlinov, žag in ostalih znamenitosti; 
 razvit je tudi rekreativni turizem za vse tiste, ki imajo željo pa gibanju in sproščanju. 
Občina jim v ta namen ponuja kolesarski krog v dolžini 115 km in 13 različnih 
pohodnih poti;  
 občina ponuja tudi možnost kulturnega turizma. Turisti si lahko ogledajo muzej Vlastje 
Simončiča, mojstra fotografije in zbiralca fotografske opreme. V Galeriji Krvina pa si 
lahko ogledajo dela slovenskih in tujih umetnikov. Obiskovalcem je na voljo ogled 
rojstne hiše velikega slovenskega pisatelja dr. Ivana Tavčarja;  
 vsi tisti, ki jih zanima oblika turizma na kmetiji, lahko preizkusijo tradicionalen način 
življenja na kmetiji. Na kmetiji Pustotnik pa jim je omogočen tudi ogled tradicionalne 
pridelave sira. 
3.1.2 NAJBOLJ OBISKANE TURISTIČNE DESTINACIJE V OBČINI GORENJA - 
VAS  POLJANE 
Različni avtorji različno opredeljujejo turistično destinacijo. Uran in Juvan (2009, str. 58) 
menita, da je »turistična destinacija zaokroženo geografsko območje, ki ga definirajo sile 
turističnega povpraševanja in turističnega gospodarstva«. Turistična destinacija označuje 
geografski prostor, kraj, prostor za bivanje, namen in cilj potovanja (obisk, posli, zabava, 
počitek) ter privlačnost potovanja (naravne, kulturne, izgrajene). Vse navedene 
privlačnosti pa so lahko tudi neprivlačne in turista odbijajo (npr. visoka stopnja kriminala, 
onesnažene vode, uničena pokrajina, vojna). Občine pa morajo imeti večjo angažiranost 
pri trženju, oglaševanju v tiskanih in elektronskih medijih, udeležbi na turističnih sejmih 
ter drugih vrstah promocijskih aktivnosti, da lahko privabijo tako domače kot tuje turiste 
(Veljkovič, Djeri & Markovič, 2015, str. 18). 
Osebno sem mnenja, da je OGVP turistično privlačna občina. Najbolj obiskane 
znamenitosti v naši občini so Tavčarjev dvorec, Blegoš, smučišče Stari vrh, Slatuški 
slapovi, utrdbe Rupnikove linije na Golem vrhu itd.: 
 Tavčarjev dvorec je eden od najpomembnejših spomenikov na Poljanskem in 
predstavlja višek kmečkega stavbarstva druge polovice 18. stoletja. Poleg dvorca 
stojita tudi kip in kapela z družinsko grobnico. Obiskovalci si lahko ogledajo 
obnovljeno vežo in vzhodno sobo, v kateri je na ogled razstava iz življenja našega 
rojaka Ivana Tavčarja. Leta 2013 je občina nekdanjo Tavčarjevo »obednico« uredila in 
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jo spremenila v čudovito poročno sobo, kjer si pari lahko izpovejo večno zvestobo (po 
OGVP, 2015); 
 naslednja velika znamenitost je hrib Blegoš, ki se nahaja med Selško in Poljansko 
Soro. Vrh Blegoša meri 1.562 metrov. S travnatega vrha, na katerem sta žig in vpisna 
skrinjica, se nam odpre lep razgled na Polhograjsko hribovje, Kojco, Porezen, Julijske 
Alpe, Ratitovec, Koprivnik, Karavanke itd. Tik pod vrhom se nahaja planinski dom, kjer 
si lahko obiskovalci privoščijo pijačo in kosilo. Do planinskega doma je mogoče priti 
tudi z avtomobilom. V poletnih dneh je Blegoš privlačen tako za planince kot tudi za 
kolesarje, obišče pa ga tudi veliko jadralnih padalcev in zmajarjev, ki med poletom 
uživajo v čudovitem razgledu (po Hribi, 2015); 
 v zimskem času je v občini najbolj obiskan smučarski center Stari vrh, ki leži v 
Škofjeloškem hribovju med Poljansko in Selško dolino. Smučišče na nadmorski višini 
od 580 do 1.216 m in površini 50 ha nudi 1 km težkih prog, 5 km srednje težkih in  
4 km lahkih prog. Na voljo je tudi šola smučanja in deskanja. Obiskujejo ga ljubitelji 
rekreativnega smučanja, prirejajo pa tudi rekreativna, državna in FIS-tekmovanja. V 
dodatni ponudbi najdemo nočno smuko, smuko v celem snegu, tekmovalni poligon, 
sankaško progo, igrišče na snegu in varstvo otrok (po OGVP, 2015); 
 skozi našo občino poteka najprivlačnejša vojaško-zgodovinska gradbena dediščina iz 
obdobja pred drugo svetovno vojno, tako imenovana Rupnikova linija. Jugoslovanska 
vojska je zgradila preko 100 bunkerjev, med njimi tudi tri podzemne obrambne bloke. 
Med vsemi objekti so napeljali bodečo žico, v dolini pa so postavili tudi protitankovske 
ovire. Obrambna linija ni občutila večjih bojev oziroma ni služila svojemu namenu. 
Občina v ta namen obiskovalcem ponuja 4,5 km dolgo, redno vodeno tematsko pot z 
zanimivimi tematskimi tablami, kjer so krajši opisi načina gradnje bunkerjev ter 
življenja iz tistega obdobja. V podzemni slemenski utrdbi na Golem vrhu pa vsako leto 
potekajo različne prireditve – koncerti, igrane uprizoritve, balinanje z lesenimi kroglami 
in različni drugi družabni dogodki (po OGVP, 2015). 
3.2  OBČINA ŽELEZNIKI 
Občina Železniki leži v zgornjem delu Selške doline in spada v gorenjsko regijo. V občini je  
29 naselij, skupna površina občine Železniki obsega 164 km² in se med slovenskimi 
občinami uvršča na 32. mesto. Gostota naseljenosti je 42 prebivalcev na kvadratni 
kilometer občinske površine in se po številu prebivalcev (6.760) uvršča na 76. mesto med 
slovenskimi občinami (SURS, 2014). Kljub rasti prebivalstva je občini Železniki uspelo 
ohraniti primerno okolje in pogoje za življenje in delo. Kažejo pa se tudi prve težave pri 
zagotavljanju družbenega standarda, predvsem na področju zaposlovanja, nedostopnosti 
stanovanj za socialno ogrožene itd. 
Župan občine Železniki je Anton Luznar. Občina ima 6 krajevnih skupnosti (Davča, Dolenja 
vas, Dražgoše – Rudno, Selca, Sorica in Železniki), poleg vrtcev ima 1 osnovno šolo ter 4 
podružnične šole. Ker je občina Železniki ena od manjših občin, nima svoje upravne 
enote, ampak spada pod Upravno enoto Škofja Loka, v okviru katere deluje Krajevni urad 
Železniki. Grb občine ima obliko ščita in je razdeljen na 4 polja. Osnovni motiv grba je 
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plavž, ob straneh pa sta vkomponirana 2 ročno kovana žeblja. Na desni je znak čipkarstva 
»klekelj«, na levi pa smrekova vejica. Zastava je diagonalno razdeljena na 3 polja in 
vsebuje 2 barvi: zeleno in belo, na kateri je vkomponiran grb občine. Praznik občine 
Železniki je 30. junij. 
Občina je zelo razvita v kovinskopredelovalni in leseni industriji. S kmetijsko dejavnostjo 
se zaradi skope zemlje in težjega obdelovanja ukvarja malo kmetov, zato se vse bolj 
zatekajo k dopolnilnimi dejavnostmi, kot so kmečki turizem, kmetije odprtih vrat itd. 
Znana je predvsem po rojstvu znanega slovenskega slikarja Ivana Groharja ter po njegovi 
rojstni hiši. Med najbolj obiskanimi vasmi je vas Dražgoše, ki je znana po dražgoški bitki, 
dražgoških kruhkih ter po spomeniku z razgledom, imenovanim Bičkova skala. Označene 
in urejene so številne pohodne in kolesarske poti, ki ponujajo užitek v vseh letnih časih. 
Med najbolj obiskanimi je prav gotovo 1.678 m visok Ratitovec, ki pohodnikom ponuja 
čudovit razgled proti Škofjeloškemu hribovju. 
Razvito imajo tudi športno dejavnost in se lahko pohvalijo s plavalnim bazenom in z 
večnamensko športno dvorano Železniki, ki daje občini možnost prirejanja večjih kulturnih 
in športnih prireditev. Imajo tudi svoj lokalni časopis Ratitovška obzorja (občinsko glasilo). 
3.2.1  VRSTE TURIZMA V OBČINI ŽELEZNIKI 
Kot sem omenila v točki 3.1.1, je turizem zelo dinamičen, vseobsežen in razvejan 
fenomen našega časa, zato je težko najti kriterije, na podlagi katerih bi naredili dobro, 
verodostojno, ustrezno in trajno razvrstitev vseh njegovih pojavnih oblik. Katere vrste 
turizma so v posameznih občinah, pa je odvisno od lege občine, naravnih znamenitosti, 
kulturne dediščine itd.  
V Občini Železniki prevladujejo predvsem: 
 najbolj razširjen je izletniški turizem. Eden od najbolj obiskanih je 1.666 m visok 
Ratitovec, ki pohodnikom ponuja čudovit razgled proti Škofjeloškemu hribovju. Občina 
turistom omogoča tudi vodene oglede po starem delu Železnikov, obisk turističnih 
kmetij, mlinov, žag, rojstne hiše Ivana Groharja in ostalih znamenitosti; 
 zelo razvit je tudi rekreativni turizem. Občina jim v ta namen ponuja tematske, 
motoristične in pohodniške poti ter kolesarski krog. Za potrebe rekreacije so zgrajena 
razna igrišča in plavalni bazen. Za vse ljubitelje adrenalina pa je na voljo tudi 
adrenalinski park Storž; 
 razširjen je tudi verski turizem. Skozi občino Železniki poteka tako imenovana Emina 
romarska pot, ki je razdeljena na 30 etap in je v Sloveniji dolga 687 km. V Železnikih 
potekata 26. in 27. etapa; 
 občina ponuja tudi možnost kulturnega turizma. Turisti si lahko ogledajo muzej 
Železniki, kjer si lahko ogledajo železarstvo in lesarstvo, muzej v Dražgošah ter 
Etnografski muzej v Davči. V jedru so znameniti Plavž, Plečnikov in Groharjev 
spomenik, Bičkova skala v Dražgošah ter spomenik v spomin na dražgoško bitko; 
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 vsi obiskovalci, ki jih zanima oblika turizma na kmetiji, lahko preizkusijo tradicionalen 
način življenja na kmetiji.  
3.2.2  NAJBOLJ OBISKANE TURISTIČNE DESTINACIJE V OBČINI ŽELEZNIKI 
V točki 3.1.2 sem omenila, da različni avtorji različno opredeljujejo turistično destinacijo. 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma v 4. členu uporablja za turistično destinacijo na 
območju Slovenije izraz »turistično območje«, ki ga opredeli kot: geografsko zaokroženo 
območje ene ali več občin, ki ponuja določen splet turističnih storitev oziroma možnost 
prenočevanja, zabave, prehrane, rekreacije za prosti čas, da ga turist oziroma turistka 
izbere za svoj potovalni cilj. Najbolj obiskane znamenitosti v občini so: Groharjeva hiša, 
Ratitovec, adrenalinski park Storž, Davški slapovi, spomenik v Dražgošah, Bičkova skala 
itd.: 
 Groharjeva hiša je pomemben spomenik kulturne dediščine. Za obiskovalce so v njej 
urejeni Groharjeva spominska zbirka, galerija, etnografski muzej, likovna in glasbena 
delavnica pa nudita izobraževalni ali zabavni turistični program (po Sorica, 2015); 
 naslednja velika znamenitost je hrib Ratitovec, ki je nadaljevanje grebena Spodnjih 
Bohinjskih gora. Vrh Ratitovca meri 1.678 metrov. S travnatega vrha se nam odpre lep 
razgled na Julijske Alpe, Jelovico, Karavanke, Kamniško Savinjske Alpe ter Škofjeloško 
in Cerkljansko hribovje. Tik pod vrhom se nahaja planinski dom, kjer si lahko 
obiskovalci privoščijo pijačo in kosilo. V poletnih dneh je Ratitovec privlačen tako za 
planince kot tudi za kolesarje, obišče pa ga tudi veliko jadralnih padalcev in zmajarjev, 
ki med poletom uživajo v čudovitem razgledu (po Hribi, 2015); 
 v poletnem času je v občini zelo obiskan tudi adrenalinski park Storž, ki se nahaja v 
neokrnjeni naravi med krošnjami visokih smrek, ki goste varujejo pred hudo vročino. 
Adrenalinski park nudi naloge, ki se nahajajo na višini od 8 do 24 metrov visoko, 
zaradi česar se park lahko pohvali z nazivom najvišji adrenalinski park v Sloveniji. 
Znotraj parka so na voljo 3 težavnostne proge, 12 metrov visok steber poguma, 
gozdni poligon za paintball, 21 metrov visoka orjaška gugalnica, obenem pa nudijo 
tudi pokrit prostor za piknik (po Park adrenalina Storž, 2015); 
 velika atrakcija v občini so Davški slapovi. Potok Davča ustvarja Pod kotli 3 slapove. 
Zgornji slap pada 5–6 m globoko v tolmun4. Srednji slap, ki je visok 6 m, je dvojen in 
najlepši. Spodnji slap pa usmerja vodo prek razjedenih in različno strmih polic v 2 
glavna stržena5, ki se ob zelo visoki vodi združita (po Davča, 2015); 
 najbolj obiskani znamenitosti v občini Železniki sta zagotovo spomenik v Dražgošah in 
Bičkova skala. V začetku leta 1942 se je okupator hudo maščeval vaščanom, ker so 
ponudili pomoč partizanom. Nemški vojaki so napadli partizane v vasi in s tem pobili 
veliko domačinov, hiše, šole, cerkev in gospodarska poslopja pa so požgali. V spomin 
na dražgoško bitko je bil 22. julija 1976 narejen spomenik na mestu, ki ga je moč 
                                        
4 Tolmun je poglobljeni del rečne struge ali jezerskega dna, kjer dela voda vrtinec. 
5 Stržen je najgloblji del rečne struge, nad katerim je tok najhitrejši. 
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videti daleč iz doline. Vsako leto, letos že 36. zapored, poteka spominski pohod po poti 
Cankarjevega bataljona v spomin na dražgoško bitko (po Dražgoše, 2015). 
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4 STRATEGIJA TURIZMA V OBČINAH GORENJA VAS - 
POLJANE IN ŽELEZNIKI 
Turizem, aktivno preživljanje prostega časa, je ena od tistih dejavnosti, ki pomembno 
posegajo na vsa področja gospodarskega in družbenega življenja. Ker je turizem v 
svetovnem merilu zelo hitro rastoča gospodarska dejavnost, kapitalsko vedno bolj 
zahtevni projekti zahtevajo od upravljavcev in lastnikov turističnih destinacij medsebojno 
povezovanje.  
Strategija je smer, načrt, usmeritev in pot, ki nam kaže kako priti do cilja. To pomeni, da 
če želimo kot neka lokalna skupnost ali kot posameznik, v našem primeru je to občina, 
nekaj doseči, moramo vedno imeti načrt, cilj, eno ali več smeri, ki bi nas pripeljale do 
cilja. 
Na območju 4 sosednjih gorenjskih občin Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in 
Žiri se je pripravila strategija za razvoj turizma. Strategija turizma za škofjeloško območje 
2020 opredeljuje cilje, aktivnosti na področju turizma, vizijo in prioritete razvojne in 
trženjske usmeritve na skupnem škofjeloškem ozemlju za obdobje do leta 2020 (Strategija 
turizma za Škofjeloško območje 2020, 2014, str. 1). 
Vse naštete gorenjske občine na področju turizma sodelujejo že od leta 2000, leta 2010 
pa se je lokalna turistična organizacija Blegoš združila z Razvojno agencijo Sora (v 
nadaljevanju RAS), zato aktivnosti za povezovanje na področju turizma potekajo v okviru 
Turizma Škofja Loka. Občine se zavedajo, da so močnejše, če se med sabo povezujejo v 
zaokroženo turistično destinacijo, na trgu pa delujejo konkurenčnejše in privlačnejše 
(Strategija turizma za Škofjeloško območje 2020, 2014, str. 5).   
Turizem Škofja Loka je v sodelovanju z navedenimi občinami in s podporo RAS izdelal 
dokončne predloge oziroma projekte, ki se nanašajo na investicije in aktivnosti, povezane 
s turizmom in z infrastrukturo. 
Ti predlogi so (Strategija turizma za Škofjeloško območje 2020, 2014, str. 4): 
 razvoj infrastrukture in podpornega okolja =razvito Škofjeloško; 
 razvoj turističnih proizvodov in programov = privlačno Škofjeloško; 
 izboljšanje kakovosti ponudbe in izkušnje obiskovalcev = kakovostno Škofjeloško; 
 povečanje prepoznavnosti in okrepitev trženja = prepoznavno Škofjeloško; 
 povezovanje in sodelovanje za skupno destinacijo = povezano Škofjeloško. 
Občini Gorenja vas - Poljane in Železniki se kot aktivni partnerici vključujeta v program 
»Okusi loškega podeželja« in v projekt »Znanje za turizem«, v okviru katerega poteka 12 
brezplačnih izobraževanj v 2 modulih. Namen projekta je udeležencem prikazati, kako 
oblikovati privlačne in uspešne turistične ponudbe ter na kakšen način pridobiti vire 
financiranja. 
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Menim, da je Strategija turizma za Škofjeloško območje 2020 dobro pripravljena, saj 
vključuje vse pomembne dejavnike, cilje in vizijo za doseganje razvoja turizma. V 
naslednjem poglavju prikažem SWOT-analizo za turizem v občinah GVP in Železniki. 
Za ocenjevanja stanja organizacije obstaja več tehnik. Najstarejša in najpreprostejša je 
analiza prednosti in slabosti ter poslovnih priložnosti in nevarnosti, tako imenovana 
SWOT-analiza. Analiza išče odgovore na 2 vprašanji, in sicer kateri procesi in strukture v 
organizaciji vplivajo na njeno uspešnost ter kateri poslovni rezultati so slabši ali boljši od 
predvidenih. Ta analiza je subjektivna in je iz 2 stopenj, saj analizira prednosti in slabosti 
organizacije ter priložnosti in nevarnosti. Prednost analize SWOT je, da je ena izmed bolj 
preprostih analiz, saj je izvedba preprosta in široko uporabna, njena slabost pa je, da je 
kot metoda izrazito subjektivna (Pevcin, 2011, str. 119). 
Tabela 2 prikazuje prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti občin Gorenja vas - Poljane 
in Železniki. Namen SWOT-analize izbranih občin je v tem, da se kulturna in turistična 
društva ter občina in občani lahko hitro prilagodijo spremembam in dinamičnemu okolju. 
Tabela 2: SWOT-analiza 
PREDNOSTI PRILOŽNOSTI 
 bogata naravna in kulturna 
dediščina 
 bližina Ljubljane 
 tradicionalna hrana 
 mednarodno prepoznavne 
prireditve 
 bližina letališča 
 urejene lokacije galerij in 
muzejev 
 čisto okolje 
 kolesarske in pohodne poti 
 bližina smučišča 
 nova delovna mesta 
 ureditev javnega prevoza 
 boljša prepoznavnost kraja 
 mednarodno sodelovanje 
 izgradnja obvoznice 
 izobraževanje mladih 
 obnova turistične infrastrukture 
SLABOSTI   NEVARNOSTI 
 preobremenjenost cest s 
tovornim prometom 
 ni ponudbe za mobilne goste 
 premalo namestitvenih kapacitet 
 slabe avtobusne povezave 
 pomanjkanje sredstev za naložbe 
 premalo sredstev za promocijo 
 veliko neregistriranih gostov 
 pomanjkanje sredstev 
 vse manj tujih turistov 
 pomanjkanje inovacij 
 konkuriranje med občinami 
 neuspešno pridobivanje 
evropskih sredstev 
 ekološka onesnaženost okolja 
Vir: lastni. 
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Iz tabele 2 je moč razbrati, da smo pri vsaki izmed naštetih prednosti videli tudi 
priložnost. Bogata naravna in kulturna dediščina ter urejene lokacije galerij in muzejev 
omogočajo veliko novih delovnih mest in izobraževanja mladih na področju kulture. 
Tradicionalna hrana in mednarodno prepoznavne prireditve pa prispevajo k boljši 
prepoznavnosti kraja ter sodelovanju z ostalimi občinami. Ker obe občini ponujata veliko 
kolesarskih in pohodnih poti, obenem pa zagotavljata tudi možnost smučanja, se pokaže 
priložnost pri obnovi turistične infrastrukture ter s tem potencial za večje število tujih in 
domačih obiskovalcev.  
Obenem pa je iz tabele razvidno, da smo vsako slabost občin enačili z nevarnostjo. Ceste 
v obeh občinah so preobremenjene s tovornim prometom, razlog za to je pomanjkanje 
sredstev. Prav tako občini za tuje turiste ne ponujata dovolj namestitvenih kapacitet in 
ponudb za mobilne goste. Zaradi neuspešnih pridobivanj sredstev Evropske unije pa se 
občuti pomanjkanje sredstev za nove naložbe na področju kulture in turizma. 
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5 ANALIZA SREDSTEV ZA TURISTIČNA DRUŠTVA V OBDOBJU 
2012–2014 
Turizem je eden od ključnih procesov, kjer je moč opaziti razrešitev družbenih razredov 
(Ambrož, 2008, str. 67). Je gospodarska dejavnost, ki je v svetovnem merilu zelo hitro 
rastoča in ima pomemben vpliv na rast BDP in zaposlovanje ljudi. Turisti postajajo vse 
zahtevnejši, ponudba na turističnem trgu pa vse bolj pestra. glavna naloga občin je zato 
zagotoviti sredstva za spodbujanje razvoja turizma v obliki sredstev (pomoči), ki se 
dodelijo pod predpisanimi pogoji, ki jih določi pravilnik in potrdi pristojno ministrstvo, in so 
v skladu z merili na področju spodbujanja razvoja turizma v občinah. 
Cilj obeh občin je (Strategija razvoja turizma občine Železniki, 2012, str. 34): 
 postati občina, ki je turistično prepoznavna na nacionalni ravni; 
 zagotoviti promocijo, razvoj in trženje turizma; 
 nadgraditi obstoječe in razvijati nove produkte (turistični paketi, spominki); 
 ohraniti lokalni turizem prek turističnih društev; 
 povečati možnosti razvoja gospodarskega turizma; 
 povezovanje občine z društvi in lokalnimi ponudniki; 
 povečanje števila namestitvenih kapacitet. 
Občini Gorenja vas - Poljane in Železniki iz proračuna zagotavljata sredstva za 
sofinanciranje turističnih dejavnosti društev, ki kandidirajo na javnem razpisu.  
5.1 ANALIZA SREDSTEV OBČINE GORENJA VAS - POLJANE ZA 
TURISTIČNA DRUŠTVA  
V OGVP je uradno registriranih 7 turističnih društev (v nadaljevanju TD), in sicer: TD 
Sovodenj, TD Žirovski vrh, TD Stari vrh, TD Gorenja vas, TD Slajka Hotavlje, Društvo 
podeželskih žena Blegoš ter turistično, kulturno in športno društvo podeželja Kladje (po 
OGVP, 2015). 
Vsako TD je aktivno na večjih področjih med sabo pa tudi aktivno sodelujejo. TD Gorenja 
vas se lahko pohvali s pripravo 14. Svetovnega festivala praženega krompirja, ki je 
potekal lansko leto v sodelovanju z OGVP in Društvom za priznanje praženega krompirja 
kot samostojne jedi. V sodelovanju s TD Žirovski Vrh so na Visokem na tradicionalen način 
posadili 900 kg krompirja, ki je kasneje služil za izvedbo prireditve. TD Žirovski Vrh vsako 
leto pripravi prireditve »Praznik žetve na Žirovskem vrhu«, »Salamiada« ter najbolj 
aktualno »Pohod skozi Zalo«, ki so jo letos podkrepili z »Medvedkino potjo«. TD Stari vrh 
prvi vikend v avgustu pripravi tradicionalen dan oglarjev, kjer obiskovalcem prikažejo 
postopek pridobivanja in uporabe oglja. Prikazali bodo delo drvarjev, pripravo drv za kopo 
z ročnim orodjem, postavljanje kope in marsikaj drugega. TD Slajka Hotavlje ob godu sv. 
Lovrenca, ki je zavetnik Hotaveljske cerkve, pripravi prireditev z naslovom »Semanji dan« 
in uprizori vsaj eno originalno kulturno – umetniško igro. S prireditvijo želijo seznaniti 
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mlajše generacije s kulturno in naravno dediščino ter prikazati način življenja in 
razmišljanja naših prednikov. TD Sovodenj vsako leto pripravi etnološko prireditev »Janez 
že kleplje«, kjer obiskovalcem prikažejo košnjo po starem načinu in način sušenja sena. 
Društvo podeželskih žena Blegoš ter turistično, kulturno in športno društvo podeželja 
Kladje pa pripravljajo kulturno-umetniške sekcije in izobraževanja (po OGVP, 2015). 
Da turistična društva lahko nemoteno delujejo in pripravljajo prireditve ter druge 
aktivnosti v okviru društva je Občinski svet OGVP na podlagi Statuta OGVP in določb 
Zakona o spodbujanju razvoja turizma na 12. redni seji, dne 21. 2. 2013, sprejel Pravilnik 
o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju občine Gorenja vas - Poljane. 1. 
člen Pravilnika navaja, da se s tem pravilnikom določajo pogoji, postopki in merila za 
sofinanciranje turističnih dejavnosti društev na območju OGVP.  
V Pravilniku je navedeno, da se višina sredstev za sofinanciranje turističnih dejavnosti 
društev določi v proračunu občine. Sredstva pa se dodeli na podlagi javnega razpisa, na 
katerega se društva prijavijo z razpisano dokumentacijo. Naložbe v prostore društva, 
sofinanciranje dnevnic, kilometrin in honorarjev, torej neprogramski stroški, se financirajo 
iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna. Društva, ki zaprosijo za sofinanciranje 
aktivnosti, morajo izpolnjevati določene pogoje, in sicer da so registrirana po Zakonu o 
društvih in imajo sedež v občini, da imajo plačano članarino in da spodbujajo razvoj 
turizma na območju OGVP, vsako leto pa morajo redno dostaviti občini podatke o 
članstvu, poročilo ter vsebinski in finančni program. V postopku javnega razpisa je naloga 
komisije, da opravi strokovni pregled popolnih vlog, vodi odpiranje vlog, oceni vloge in 
pripravi predloge o razdelitvi sredstev, ki jih kasneje predloži županu. S sklepom župan 
pozove upravičence k podpisu pogodbe. Višina sofinanciranja društev se določi na podlagi 
meril, ki so določena v točkah. Vrednost točke pa se izračuna na podlagi razpoložljivih 
proračunskih sredstev. Pristojne občinske službe spremljajo porabo namenskih sredstev, 
ki so bila dana turističnim društvom, in v primeru, da ugotovijo, da sredstva niso bila 
porabljena v dan namen, jih morajo turistična društva skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi vrniti (po Pravilnik o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju 
občine Gorenja vas - Poljane, 2013). 
Kot že omenjeno, OGVP sofinancira turistične dejavnosti društev. V tabeli 3 so analizirani 
podatki turističnih društev med letoma 2012 in 2014, ki prikazujejo dodelitev sredstev TD 
na podlagi javnega razpisa. Višina sofinanciranja pa se določi na podlagi razpoložljivih 
proračunskih sredstev. 
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Tabela 3: Dodelitev sredstev turističnim društvom občine Gorenja vas - Poljane v 
obdobju 2012–2014 (EUR) 
TURISTIČNA DRUŠTVA 2012 2013 2014 
INDEKS 
12/14 
VERIŽNI INDEKS 
12/13 13/14 
Društvo podeželskih žena 
Blegoš 402 642 412 102,48 159,70 64,17 
TD Žirovski Vrh 2.664 2.769 2.690 100,97 103,94 97,14 
TD Gorenja vas 2.006 1.105 552 27,51 55,08 49,95 
TD Sovodenj 1.685 2.282 2.228 132,22 135,43 97,63 
TD Stari vrh 1.204 1.177 1.093 90,78 97,75 92,86 
Klekljarsko društvo Deteljica 1.477 1.272 2.713 183,68 86,12 213,28 
Turistično, kulturno in 
športno društvo podeželja 
Kladje 1.766 2.234 1.735 98,24 126,50 77,66 
TD Slajka Hotavlje 3.996 2.199 2.257 56,48 55,03 102,63 
SKUPAJ SREDSTVA 15.200 13.680 13.680 90 90 100 
Vir: Občina GVP (2012, str. 17), Občina GVP (2013, str. 17), Občina GVP (2014, str. 18); lastni 
izračuni. 
V letu 2012 opazimo, da je od občine GVP največ sredstev prejelo TD Slajka Hotavlje, in 
sicer 3.996 EUR, kar je za 1.332 EUR več, kot je istega leta prejelo 2. uvrščeno TD 
Žirovski vrh. Najmanj sredstev je v letu 2012 prejelo Društvo podeželskih žena Blegoš, in 
sicer 402 EUR, kar je za 3.594 EUR manj kot TD Slajka Hotavlje. V analiziranem obdobju 
2012–2014 smo ugotovili, da so se sredstva TD Slajka Hotavlje znižala za 43,52 %, 
sredstva Klekljarskega društva Deteljica pa so se v tem istem obdobju povišala za  
83,68 %. Obenem tudi opazimo, da so denarna sredstva TD Gorenja vas precej upadla, 
kar za 72,49 %. Najmanj za 0,97 % pa so se povišala sredstva za TD Žirovski Vrh.  
V letu 2013 je od občine GVP 2.769 EUR prejelo TD Žirovski Vrh, kar je največ v 
obravnavanem obdobju. V tem istem obdobju pa je drugo uvrščeno TD Sovodenj prejelo 
487 EUR manj kot TD Žirovski Vrh. Iz analize razberemo, da so se denarna sredstva 
Društva podeželskih žena Blegoš najbolj povečala v letu 2013, in to za 59,70 % glede na 
leto 2012, ter Turističnega, kulturnega in športnega društva podeželja Kladje za 26,50 % 
glede na leto 2012. Najbolj pa so se v letu 2013 znižala sredstva TD Gorenja vas  
(44,92 %) in TD Slajka Hotavlje (44,97 %).  
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V letu 2014 je TD Gorenja vas glede na pretekla leta dobilo 552 EUR, kar je za 50,05 % 
manj glede na leto 2013 in 72,49 % manj glede na leto 2012. Drugačna slika pa je pri 
Klekljarskemu društvu Deteljica, saj so se denarna sredstva v obravnavanem obdobju 
povečala in verižni indeks med letoma 2013 in 2014 znaša 213,28 %. Turistično, kulturno 
in športno društvo podeželja Kladje je najmanj sredstev prejelo v letu 2014, in to kar 
22,34 % manj kot leta 2013. Razvidno je tudi, da imata najmanjša odstopanja denarnih 
sredstev v letu 2014 TD Žirovski Vrh in TD Sovodenj, saj sta prejeli za okrog 3 % manj 
kot leta 2013. 
Iz grafikona 1 je razvidno, da je občina v letu 2013 za spodbujanje razvoja turističnih 
društev namenila 13.680 EUR sredstev, kar je za 10 % manj kot leta 2012. V letu 2014 pa 
je občina iz občinskega proračuna namenila enako sredstev kot leta 2013, in sicer  
13.680 EUR. Iz navedenega ugotavljam, da je višina sredstev za posamezno leto odvisna 
od sredstev občinskega proračuna, ki je občini na razpolago. Občina poizkuša po 
najboljših močeh prispevati k razvoju turizma, saj se zaveda, da lahko turizem prinese 
velik dobiček.  
Grafikon 1: Višina sredstev občine Gorenja vas - Poljane za turistična društva v 
obdobju 2012–2014 
 
Vir: Občina GVP (2012, str. 17), Občina GVP (2013, str. 17), Občina GVP (2014, str. 18). 
5.2  ANALIZA SREDSTEV OBČINE ŽELEZNIKI ZA TURISTIČNA DRUŠTVA  
V občini Železniki je uradno registriranih 8 TD, in sicer: TD Sorica, TD Železniki, TD 
Davča, TD Selca, TD Dražgoše, Rovn Selca – društvo za turizem in šport, kulturno in 
turistično društvo Zali Log in Kulturno in turistično društvo Vigenjc (po Javni zavod 
Ratitovec, 2015). 
Vsako TD je aktivno na več področjih, med sabo pa tudi aktivno sodelujejo. TD Sorica se 
lahko pohvali s pripravo 28. Groharjevega tedna, ki je posvečen domačemu slikarju Ivanu 
Groharju. Obiskovalci si lahko ogledajo njegovo rojstno hišo in njegova najbolj znana 
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slikarska dela. TD Železniki vsako leto pripravi etnološko-kulturno prireditev z naslovom 
»Čipkarski dnevi«, v sodelovanju z Antonovim vrtcem iz Železnikov pa na predvečer 
Gregorjevega pripravijo prireditev z naslovom »Luč v vodo«. TD Davča tretji vikend v 
avgustu pripravi tradicionalen »Dan teric«, kjer obiskovalcem prikažejo navade, običaje, 
povezane s predelavo lanu. TD Dražgoše vsako leto pripravi letos že 36. spominski pohod 
po poti Cankarjevega bataljona v spomin na dražgoško bitko, obenem pa obiskovalcem 
ponudijo možnost ogleda Dražgoškega spomenika in Bičkove skale. TD Selca v 
sodelovanju z Oglarji izpod sv. Mohorja pripravi tradicionalen pohod po oglarski poti sv. 
Mohorja, na praznik sv. Miklavža pa poteka Miklavžev pohod. Kulturno in turistično 
društvo Zali Log ob dnevu državnosti pripravi tradicionalen pohod na Ratitovec, ki je eden 
izmed najbolj obiskanih v občini Železniki. Kulturno in turistično društvo Vigenjc pa vsako 
leto v mesecu juliju organizira kulturne prireditve z naslovom »Festival v Kačjem gradu« 
(po Javni zavod Ratitovec, 2015). 
Da TD lahko nemoteno delujejo in pripravljajo prireditve ter druge aktivnosti v okviru 
društva, je Občinski svet Občine Železniki na podlagi 16. člena Statuta Občine Železniki in 
določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma na 16. redni seji, dne 20. 12. 2012, sprejel 
Pravilnik o sofinanciranju turistične dejavnosti društev v občini Železniki. 1. člen Pravilnika 
navaja, da se s tem Pravilnikom določajo pogoji, postopki, kriteriji in merila za 
sofinanciranje turistične dejavnosti društev v občini Železniki. 
V tabeli 4 so analizirani podatki TD med letoma 2012 in 2014, ki prikazujejo dodelitev 
sredstev TD na podlagi javnega razpisa. Višina sofinanciranja pa se določi na podlagi 
razpoložljivih proračunskih sredstev. 
Tabela 4: Dodelitev sredstev turističnim društvom občine Železniki v obdobju 2012–
2014 (EUR) 
TURISTIČNA DRUŠTVA 2012 2013 2014 
INDEKS 
12/14 
VERIŽNI INDEKS 
12/13 13/14 
TD Sorica 3.013 2.904 3.954 131,23 96,38 136,15 
Rovn Selca  619 926 899 145,23 149,56 97,08 
KTD Zali Log 3.322 4.478 4.461 134,28 134,79 99,62 
TD Železniki 8.460 7.464 7.691 90,91 88,22 103,04 
PD za Selško dolino 4.106 3.167 3.706 90,25 77,13 117,01 
TD Davča 1.919 3.204 4.048 210,94 166,96 126,34 
TD Selca 3.920 3.130 3.256 83,06 79,84 104,02 
KTD Vigenjc 2.105 1.796 935 44,41 85,32 52,06 
TD Dražgoše 2.476 2.871 989 39,94 115,95 34,44 
SKUPAJ SREDSTVA 29.940 29.940 29.940 100 100 100 
Vir: Občina Železniki (2012), Občina Železniki (2013), Občina Železniki (2014); lastni izračuni. 
V letu 2012 opazimo, da je od občine Železniki največ sredstev prejelo TD Železniki, in 
sicer 8.460 EUR, kar je za 4.354 EUR več, kot je istega leta prejelo 2. uvrščeno Planinsko 
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društvo za Selško dolino. Najmanj sredstev je v letu 2012 prejelo Rovn Selca – društvo za 
turizem in šport, in sicer 619 EUR, kar je za 7.841 EUR manj kot TD Železniki. V 
analiziranem obdobju 2012–2014 smo ugotovili, da so se sredstva za Kulturno in turistično 
društvo Vigenjc znižala za 55,59 %, sredstva za TD Davča pa so se v tem istem obdobju 
povišala za celih 110,94 %. Obenem tudi opazimo, da so denarna sredstva TD Dražgoše 
upadla za več kot polovico, in sicer za 60,06 %. Najmanj, za 31,23 %, pa so se povišala 
sredstva za TD Sorica.  
V letu 2013 je od občine Železniki 7.464 EUR ponovno prejelo TD Železniki, kar je največ 
v obravnavanem obdobju. V tem istem obdobju pa je 2. uvrščeno Kulturno in turistično 
društvo Zali Log prejelo 2.986 EUR manj kot TD Železniki. Iz analize razberemo, da so se 
denarna sredstva za Rovn Selca – društvo za turizem in šport najbolj povečala v letu 
2013, in to za 49,56 %, glede na leto 2012 ter TD Davča za 66,96 % glede na leto 2012. 
Najbolj pa so se v letu 2013 znižala sredstva TD Selca (20,16 %) in Planinskemu društvu 
za Selško dolino (22,87 %).  
V letu 2014 opazimo, da je Kulturno in turistično društvo Vigenjc glede na pretekla leta 
dobilo 935 EUR, kar je za 47,94 % manj glede na leto 2013 in 55,59 % manj glede na 
leto 2012. Drugačna slika pa je pri TD Sorica, saj so se denarna sredstva v obravnavanem 
obdobju povečala in je verižni indeks med letoma 2013 in 2014 znašal 136,15 %. TD 
Dražgoše je najmanj sredstev prejelo v letu 2014, in sicer za več kot polovico (65,56 %) 
manj kot leta 2013. Razvidno je tudi, da imata najmanjša odstopanja denarnih sredstev v 
letu 2014 glede na leto 2013 Kulturno in turistično društvo Zali Log (0,38 %) in Rovn 
Selca – društvo za turizem in šport (2,92 %). 
Iz grafikona 2 lahko razberemo, da se višina sredstev za TD v občini Železniki v zadnjih 3 
letih ni spremenila.  
Grafikon 2: Višina sredstev občine Železniki za turistična društva v obdobju 2012–2014 
 
Vir: Občina Železniki (2012), Občina Železniki (2013), Občina Železniki (2014). 
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5.3 PRIMERJAVA SREDSTEV ZA TURISTIČNA DRUŠTVA MED OBČINAMA 
GORENJA VAS - POLJANE IN ŽELEZNIKI 
V tem poglavju med sabo primerjam proračunska sredstva za TD v obdobju 2012–2014 
občin Gorenja vas - Poljane in Železniki, izražena v strukturnih deležih in evrih. 
Tabela 5: Delež sredstev, namenjenih za turistična društva 
OBČINE Promocija Slovenije, 
razvoj turizma in 
gostinstva (EUR) 
Strukturni delež (v 
%) 
Turistična 
društva 
Strukturni delež (v 
%) 
LETO 2012     
Gorenja vas - 
Poljane 
166.845 100,00 15.200 9,11 
Železniki 35.770 100,00 29.940 83,70 
LETO 2013     
Gorenja vas - 
Poljane 
202.060 100,00 13.680 6,77 
Železniki 32.638 100,00 29.940 91,73 
LETO 2014     
Gorenja vas - 
Poljane 
209.083 100,00 13.680 6,54 
Železniki 31.566 100,00 29.940 94,84 
Vir: Zaključni računi proračuna občin Gorenja vas - Poljane in Železniki (2012, 2013, 2014); lastni 
izračuni. 
Iz tabele 5 ja razvidno, da je občina Železniki v primerjavi z OGVP namenila večji delež 
sredstev za področja promocije Slovenije, razvoja turizma in gostinstva za TD. Občina 
Železniki je leta 2012 namenila 83,70 %, leta 2013 91,73 % in leta 2014 pa 94,84 % 
deleža od vseh sredstev. Najbolj izstopa leto 2014, ko je namenila 94,84 % od vseh 
sredstev, kar je le 5,16 % manj od vseh sredstev, ki jih je imela na voljo. 
OGVP pa je leta 2012 namenila 9,11 %, leta 2013 6,77 % in leta 2014 6,54 % vseh 
sredstev TD. Kot je moč opaziti, občina nikoli ni namenila več kot 10 % sredstev, kar je v 
primerjavi z občino Železniki precej manj. Predvidevamo lahko, da je OGVP preostali delež 
iz promocije Slovenije, razvoja turizma in gostinstva namenila za ostale projekte na 
področju turizma. 
Iz grafikona 3 je razvidno, da se proračunska sredstva Občine Železniki v obdobju 2012–
2014 niso spreminjala in znašajo 29.940 EUR. Proračunska sredstva OGVP v primerjavi z 
občino Železniki pa niso ostala nespremenjena. OGVP je v letu 2012 namenila 15.200 EUR 
sredstev, kar je za 14.740 EUR manj kot občina Železniki v enakem obdobju. V letih 2013 
in 2014 pa je OGVP namenila enako proračunskih sredstev, in sicer 13.680 EUR, kar pa je 
v primerjavi z občino Železniki v letih 2013 in 2014 za 16.260 EUR manj. Iz tabel 4 in 3 
lahko razberemo, da je verižni indeks občine Železniki v obdobju 2012–2014 znašal  
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100 %, v OGVP pa je verižni indeks v obdobju 2012–2013 znašal 90 %, v obdobju 2013–
2014 pa 100 %. 
Grafikon 3: Proračunska sredstva za turistična društva (EUR) 
 
Vir: Občina Železniki (2012, 2013, 2014) in Občina GVP (2012, 2013, 2014). 
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6 ANALIZA SREDSTEV ZA KULTURNA DRUŠTVA V OBDOBJU 
2012–2014 
6.1 ANALIZA SREDSTEV OBČINE GORENJA VAS - POLJANE ZA 
KULTURNA DRUŠTVA  
V OGVP je uradno registriranih 10 kulturno-umetniških društev (v nadaljevanju: KUD), in 
sicer: KUD Ivan Regen Gorenja vas, KUD Zala, KUD Sovodenj, KUD Trata - Gorenja vas, 
Klekljarsko društvo Deteljica, Društvo Rovtarji – smučanje po starem, Društvo podeželja 
Kladje, Društvo upokojencev Sovodenj, Društvo upokojencev za Poljansko dolino in 
Kulturno društvo dr. Ivana Tavčarja Poljane (po OGVP, 2015). 
Vsa našteta društva, ki delujejo na območju OGVP, se ukvarjajo s področjem folklorne, 
plesne, fotografske, glasbene, gledališke, zgodovinske, likovne, etnološke, literarne 
dejavnosti ter z ročnimi deli iz ljudskega izročila (po OGVP, 2015). 
Da kulturna društva lahko nemoteno delujejo in pripravljajo prireditve ter druge aktivnosti 
v okviru društva, je Občinski svet OGVP na podlagi 25. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo, 16. člena Statuta občine Gorenja vas - Poljane in 21. člena 
Zakona o lokalni samoupravi na 9. redni seji, dne 13. 3. 2008, sprejel Pravilnik o 
sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v OGVP. 1. člen Pravilnika 
navaja, da se s tem Pravilnikom določajo pogoji, postopki in merila za sofinanciranje 
programov ljubiteljskih kulturnih društev na območju OGVP.  
V Pravilniku je navedeno, da se višina sredstev za sofinanciranje programov ljubiteljskih 
kulturnih društev določi v proračunu občine. Sredstva pa se dodeli na podlagi javnega 
razpisa, na katerega se društva prijavijo z razpisano dokumentacijo. Društva, ki zaprosijo 
za sofinanciranje aktivnosti, morajo izpolnjevati določene pogoje, in sicer: da so 
registrirana za izvajanje kulturnih dejavnosti in imajo sedež v občini, da imajo urejeno 
evidenco o članstvu in da imajo zagotovljene organizacijske in kadrovske možnosti za 
izpolnjevanje začrtanih aktivnosti na področju kulture, vsako leto pa morajo redno 
dostaviti poročilo o izpolnjevanju programa ter vsebinski in finančni program. V postopku 
javnega razpisa je naloga komisije, da opravi strokovni pregled popolnih vlog, vodi 
odpiranje vlog, oceni vloge in pripravi predloge o razdelitvi sredstev, ki jih kasneje 
predloži županu. Župan s sklepom pozove upravičence k podpisu pogodbe. Višina 
sofinanciranja društev se določi na podlagi meril, ki so določena v točkah. Vrednost točke 
pa se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev. Pristojne občinske službe 
spremljajo porabo namenskih sredstev, ki so bila dana izvajalcem ljubiteljske kulturne 
dejavnosti, in v primeru, da ugotovijo, da sredstva niso bila porabljena v dan namen, jih 
morajo vrniti in ob naslednjem razpisu nimajo možnosti kandidirati za sredstva iz 
proračuna. Če društva dodeljenih sredstev ne porabijo, lahko komisija sredstva 
prerazporedi med ostala društva, ki so se prijavila na javni razpis (po Pravilnik o 
sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Gorenja vas - Poljane, 
2008). 
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V tabeli 6 so analizirani podatki kulturnih društev med letoma 2012 in 2014, ki prikazujejo 
dodelitev sredstev kulturnim društvom na podlagi javnega razpisa. Višina sofinanciranja 
pa se določi na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev. 
Tabela 6: Dodelitev sredstev kulturnim društvom občine Gorenja vas - Poljane v 
obdobju 2012–2014 (EUR) 
KULTURNA DRUŠTVA 2012 2013 2014 
INDEKS 
12/14 
VERIŽNI INDEKS 
12/13 13/14 
TD Javorje 1.537 559 / 0 36,36 0 
Društvo podeželskih žena 
Blegoš 4.220 2.482 2.615 61,96 58,81 105,35 
Planinsko društvo Sovodenj 431 514 316 73,31 119,25 61,47 
TD Žirovski Vrh 5.646 3.970 4.311 76,35 70,31 108,58 
TD Sovodenj 1.975 1.621 1.532 77,56 82,07 94,50 
TD Stari vrh 459 643 589 128,32 140,08 91,60 
Društvo upokojencev 
Sovodenj 3.413 1.140 854 25,02 33,40 74,91 
KUD dr. Ivan Tavčar Poljane 7.667 9.109 7.422 96,80 118,80 81,47 
KUD Ivan Regen 1.661 2.280 1.722 103,67 137,26 75,52 
KUD Sovodenj 1.844 2.813 2.415 130,96 152,54 85,85 
KUD Trata - Gorenja vas 2.199 1.414 1.878 85,40 64,30 132,81 
KUD Zala / / 2.266 0 0 0 
Klekljarsko društvo Deteljica 1.151 442 473 41,09 38,40 107,01 
Športno društvo Blegoš 1.090 1.151 699 64,12 105,59 60,72 
TD Slajka Hotavlje 425 664 1.010 237,64 156,23 152,10 
Društvo upokojencev za 
Poljansko dolino / / 721 0 0 0 
SKUPAJ SREDSTVA 32.000 28.800 28.822 90,06 90 100,07 
Vir: Občina GVP (2012, str. 22), Občina GVP (2013, str. 23), Občina GVP (2014, str. 23); lastni 
izračuni. 
V letu 2012 opazimo, da je od občine GVP največ sredstev prejelo KUD dr. Ivan Tavčar 
Poljane, in sicer 7.667 EUR, kar je za 2.021 EUR več, kot je istega leta prejelo 2. uvrščeno 
TD Žirovski vrh. Najmanj sredstev je v letu 2012 prejelo TD Slajka Hotavlje, in sicer  
425 EUR, kar je za 7.242 EUR manj kot KUD dr. Ivan Tavčar. KUD Zala in Društvo 
upokojencev za Poljansko dolino v letih 2012 in 2013 nista prejela proračunskih sredstev. 
Menim, da sta razloga 2, in sicer: prvi razlog je, da se na javni razpis nista prijavila, drugi 
razlog pa je, da nista izpolnjevala pogojev. V analiziranem obdobju 2012–2014 smo 
ugotovili, da so se sredstva Klekljarskega društva Deteljica znižala za 58,91 %, verižni 
indeks TD Slajka Hotavlje pa je v tem istem obdobju znašal 237,64 %. Obenem tudi 
opazimo, da so denarna sredstva Društva upokojencev Sovodenj precej upadla kar za 
74,98 %. Najmanj za 3,67 % pa so se povišala sredstva KUD Ivana Regna. 
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V obdobju 2013 je od občine GVP 9.109 EUR prejelo KUD dr. Ivan Tavčar Poljane, kar je 
največ v obravnavanem obdobju. V tem istem obdobju pa je 3. uvrščeno KUD Sovodenj 
prejelo 6.296 EUR manj kot KUD dr. Ivan Tavčar. Iz analize razberemo, da so se denarna 
sredstva TD Stari vrh najbolj povečala v letu 2013, in to za 40,08 % glede na leto 2012, in 
KUD Ivan Regen za 37,26 % glede na leto 2012. Najbolj pa so se v obdobju 2013 znižala 
sredstva TD Javorje (63,64 %) in Društvu upokojencev Sovodenj (66,60 %).  
Iz leta 2014 lahko razberemo, da je TD Slajka Hotavlje glede na pretekla leta dobilo  
1.010 EUR, kar je za 52,10 % več glede na leto 2013 in 56,23 % več glede na leto 2012. 
Drugačna slika pa je pri Športnem društvu Blegoš, saj so se denarna sredstva v 
obravnavanem obdobju zmanjšala in je verižni indeks med letoma 2013 in 2014 znašal 
60,72 %. Iz tabele je razvidno, da sta v letu 2014 proračunska sredstva dobila tudi KUD 
Zala (2.266 EUR) in Društvo upokojencev za Poljansko dolino (721 EUR). Najmanjša 
odstopanja denarnih sredstev v letu 2014 pa je moč opaziti pri TD Sovodenj in TD Stari 
vrh, saj sta prejela za okrog 7 % manj kot leta 2013. 
Iz grafikona 4 je razvidno, da je občina v letu 2013 za spodbujanje razvoja kulturnih 
društev namenila 28.800 EUR sredstev, kar je za 10 % manj kot leta 2012. V letu 2014 pa 
je občina iz občinskega proračuna namenila 28.822 EUR, kar je za 9,94 % manj kot leta 
2012. Iz navedenega ugotavljam, da se višina sredstev v obdobju 2012–2014 ni bistveno 
spremenila in občina iz občinskega proračuna kljub zmanjšanju pomoči države še vedno 
nameni dovolj sredstev za spodbujanje razvoja kulture. 
Grafikon 4: Višina sredstev občine Gorenja vas - Poljane za kulturna društva v obdobju 
2012–2014 
 
Vir: Občina GVP (2012, str. 22), Občina GVP (2013, str. 23), Občina GVP (2014, str. 23). 
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6.2 ANALIZA SREDSTEV OBČINE ŽELEZNIKI ZA KULTURNA DRUŠTVA  
V občini Železniki je uradno registriranih 19 KUD, in sicer: KUD Dražgoše, KUD Grudnove 
Šmikle, KUD France Koblar, Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek Selca, Posvetno 
društvo Ivan Grohar Sorica, Pevsko društvo Domel, Muzejsko društvo Železniki, Društvo 
upokojencev za Selško dolino – mešani pevski zbor, Umetniško društvo Groharjeva hiša, 
Mažoretno društvo Železniki, Godbeno društvo pihalni orkester Alples, Kulturno in 
turistično društvo Vigenjc, Kulturno in turistično društvo Zali Log, Kulturno- športno 
društvo Martinj vrh, Glasbeno društvo Harmonija, Lovska družina Selca – rogisti, TD Selca 
– folklorna skupina, Kulturno društvo Scena ter Društvo za promocijo znanosti in 
umetnosti Rosula (po Javni zavod Ratitovec, 2015). 
Vsa našteta kulturna, umetniška in glasbena društva, ki delujejo na območju občine 
Železniki, se ukvarjajo s področjem folklorne, plesne, fotografske, glasbene, gledališke, 
zgodovinske, likovne, etnološke, literarne, umetnostne dejavnosti ter z ročnimi deli iz 
ljudskega izročila (po Javni zavod Ratitovec, 2015). 
Da kulturna društva lahko nemoteno delujejo in pripravljajo prireditve ter druge aktivnosti 
v okviru društva, je Občinski svet Občine Železniki na podlagi 25. in 100. člena Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo, 16. člena Statuta Občine Železniki in 27. člena 
Zakona o javnih financah na 21. redni seji, dne 28. 1. 2010, in 3. redni seji, dne 20. 1. 
2011, sprejel Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, 
ki se sofinancirajo iz proračuna občine Železniki. 1. člen Pravilnika navaja, da se s tem 
Pravilnikom določajo pogoji, postopki in merila za sofinanciranje programov ljubiteljskih 
kulturnih društev v občini Železniki. 
V tabeli 7 so analizirani podatki kulturnih društev med letoma 2012 in 2014, ki prikazujejo 
dodelitev sredstev kulturnim društvom na podlagi javnega razpisa. Višina sofinanciranja 
pa se določi na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev. 
Tabela 7: Dodelitev sredstev kulturnih društev občine Železniki v obdobju 2012–2014 
(EUR) 
KULTURNA DRUŠTVA 2012 2013 2014 
INDEKS 
12/14 
VERIŽNI INDEKS 
12/13 13/14 
KD dr. Janez Evangelist Krek 
Selca 2.310 807 824 35,67 34,93 102,10 
KUD France Koblar 2.279 2.338 2.794 122,59 102,58 119,50 
Prosvetno društvo Ivan 
Grohar Sorica 1.993 2.268 2.379 119,36 113,79 104,89 
Pevsko društvo Domel 771 559 572 74,18 72,50 102,32 
Muzejsko društvo Železniki 7.527 7.481 7.495 99,57 99,38 100,18 
DU za Selško dolino – Mešani 
pevski zbor 789 734 612 77,56 93,02 83,37 
UD Groharjeva hiša 675 408 / 0 60,44 0 
Mažoretno društvo Železniki 1.121 830 852 76,00 74,04 102,65 
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KULTURNA DRUŠTVA 2012 2013 2014 
INDEKS 
12/14 
VERIŽNI INDEKS 
12/13 13/14 
Godbeno društvo pihalni 
orkester Alples 771 645 606 78,59 83,65 93,95 
KUD Dražgoše 794 1.191 836 105,28 150 70,19 
KUD Grudnove Šmikle 1.680 1.695 1.335 79,46 100,89 78,76 
KTD Vigenjc 555 / / 0 0 0 
KTD Zali Log 805 504 836 103,85 62,60 165,87 
Kulturno-športno društvo 
Martinj vrh 469 / / 0 0 0 
Glasbeno društvo Harmonija / 1.183 1.258 0 0 106,33 
Društvo harmonikarski 
orkester Železniki / / 812 0 0 0 
Lovska družina Selca – rogisti / 782 539 0 0 68,92 
TD Selca – folklorna skupina / 468 446 0 0 95,29 
KD Scena / / 353 0 0 0 
Društvo za promocijo 
znanosti in umetnosti Rosula / 633 / 0 0 0 
SKUPAJ SREDSTVA 22.539 22.539 22.539 100 100 100 
Vir: Občina Železniki (2012), Občina Železniki (2013), Občina Železniki (2014); lastni izračuni. 
V letu 2012 opazimo, da je od občine Železniki največ sredstev prejelo Muzejsko društvo 
Železniki, in sicer 7.527 EUR, kar je za 5.217 EUR več, kot je istega leta prejelo 2. 
uvrščeno Kulturno društvo dr. Janeza Evangelista Krek Selca. Najmanj sredstev je v letu 
2012 prejelo kulturno-športno društvo Martinj vrh, in sicer 469 EUR, kar je za 7.058 EUR 
manj kot muzejsko društvo Železniki. Glasbeno društvo Harmonija, Društvo harmonikarski 
orkester Železniki, Lovska družina Selca – rogisti, TD Selca – folklorna skupina, Kulturno 
društvo Scena in Društvo za promocijo znanosti in umetnosti Rosula v letu 2012 in 2013 
niso prejeli proračunskih sredstev. Menim, da sta razloga 2, in sicer: prvi razlog je, da se 
na javni razpis niso prijavili, drugi razlog pa, da niso izpolnjevali pogojev. V analiziranem 
obdobju 2012–2014 smo ugotovili, da so se sredstva Pevskega društva Domel znižala za 
25,82 %, verižni indeks KUD France Koblar pa je v tem istem obdobju znašal  122,59 %. 
Obenem tudi opazimo, da so denarna sredstva Kulturnega društva dr. Janeza Evangelista 
Krek Selca precej upadla, kar za 64,33 %. Najmanj, za 3,85 %, so se povišala sredstva 
Kulturno-turističnega društva Zali Log ter za 5,28 % sredstva za KUD Dražgoše. 
V letu 2013 je od občine Železniki 7.481 EUR prejelo Muzejsko društvo Železniki, kar je 
največ v obravnavanem obdobju. V tem istem obdobju pa je 2. uvrščeno KUD France 
Koblar prejelo 5.143 EUR manj kot Muzejsko društvo Železniki. Iz analize razberemo, da 
so se denarna sredstva KUD Dražgoše najbolj povečala v letu 2013, in to za 50 % glede 
na leto 2012, in KUD Grudnove Šmikle za 0,89 % glede na leto 2012. Najbolj pa so se v 
obdobju 2013 znižala sredstva Kulturnemu društvu dr. Janeza Evangelista Kreka Selca, 
kjer je verižni indeks glede na leto 2012 znašal 34,93 %. Iz tabele je razvidno, da so 
proračunska sredstva v letu 2013 dobili tudi Glasbeno društvo Harmonija, Lovska družina 
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Selca – rogisti, TD Selca – folklorna skupina in Društvo za promocijo znanosti in umetnosti 
Rosula v primerjavi z letom 2012. 
Leta 2014 je Posvetno društvo Ivan Grohar Sorica glede na pretekla leta dobilo 2.379 
EUR, kar je za 4,89 % več glede na leto 2013 in 13,79 % več glede na leto 2012. 
Drugačna slika pa je pri Lovski družini Selca – rogisti, saj so se denarna sredstva v 
obravnavanem obdobju zmanjšala in je verižni indeks med letom 2013 in 2014 znašal 
68,92 %. Iz tabele lahko razberemo, da je v letu 2014 proračunska sredstva dobilo tudi 
Društvo harmonikarski orkester Železniki (812 EUR). Najmanjša odstopanja denarnih 
sredstev v letu 2014 pa je moč opaziti pri TD Selca – folklorna skupina in Godbenem 
društvu pihalni orkester Alples, saj sta prejeli za okrog 5 % manj kot leta 2013.  
Iz grafikona 5 lahko razberemo, da se višina sredstev za kulturna društva v občini 
Železniki v zadnjih treh letih ni spremenila, kljub temu da se je število društev, ki 
kandidirajo na javnem razpisu, skozi leta spreminjajo (tabela 7). 
Grafikon 5: Višina sredstev občine Železniki za kulturna društva v obdobju 2012–2014 
 
Vir: Občina Železniki (2012), Občina Železniki (2013), Občina Železniki (2014). 
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Tabela 8: Delež sredstev, namenjenih kulturnim društvom 
OBČINE Ljubiteljska kultura 
(EUR) 
Strukturni delež (v 
%) 
Kulturna 
društva 
Strukturni delež (v 
%) 
LETO 2012     
Gorenja vas - 
Poljane 
32.374 100,00 32.000 98,84 
Železniki 22.539 100,00 22.539 100 
LETO 2013     
Gorenja vas - 
Poljane 
29.210 100,00 28.800 98,59 
Železniki 22.539 100,00 22.539 100 
LETO 2014     
Gorenja vas - 
Poljane 
29.175 100,00 28.822 98,79 
Železniki 22.539 100,00 22.539 100 
Vir: Zaključni računi proračuna občin Gorenja vas - Poljane in Železniki (2012, 2013, 2014); lastni 
izračuni. 
Iz tabele 8 ja razvidno, da je občina Železniki v primerjavi z OGVP namenila večji delež 
sredstev za področje ljubiteljske kulture za kulturna društva. Občina Železniki je leta 2012, 
2013 in 2014 namenila 100 % vseh sredstev.  
OGVP je leta 2012 namenila 98,84 %, leta 2013 98,59 % in leta 2014 98,79 % vseh 
sredstev kulturnim društvom. Kot je moč opaziti, je OGVP namenila v strukturi za okrog 
1,20 odstotne točke manj kot občina Železniki. Preostali delež iz ljubiteljske kulture je 
OGVP namenila za območna srečanja kulturnih skupin (Zaključni račun proračuna občine 
Gorenja vas - Poljane 2013, 2013, str. 25).  
Iz grafikona 6 je razvidno, da se proračunska sredstva občine Železniki v obdobju 2012–
2014 niso spreminjala in znašajo 22.539 EUR. Proračunska sredstva OGVP v primerjavi z 
občino Železniki pa niso ostala nespremenjena. OGVP je v letu 2012 namenila 32.000 
EUR, kar je za 9.461 EUR več kot občina Železniki v enakem obdobju. V letu 2013 je 
občina Gorenja vas - Poljane namenila 28.800 EUR, leta 2014 pa 28.822 EUR, kar je v 
primeru z občino Železniki v letih 2013 in 2014 za okrog 6.270 EUR več. Iz tabel 6 in 7 
lahko razberemo, da je verižni indeks občine Železniki v obdobju 2012–2014 znašal  
100 % v OGVP pa v obdobju 2012–2013 90 %, v obdobju 2013–2014 pa 100,07 %. 
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Grafikon 6: Proračunska sredstva za kulturna društva (EUR) 
 
Vir: Občina Železniki (2012, 2013, 2014) in Občina GVP (2012, 2013, 2014). 
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7 PRIMERJAVA DELEŽEV OBČIN GORENJA VAS - POLJANE IN 
ŽELEZNIKI S PODROČJA GOSPODARSTVA ZA PROMOCIJO 
SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA V OBDOBJU 
2012–2014 
V tem poglavju skušam ugotoviti, katera izmed obravnavanih občin je s področja 
gospodarstva namenila največji oziroma najmanjši delež sredstev za promocijo Slovenije, 
razvoj turizma in gostinstva v obdobju 2012–2014. 
Tabela 9: Delež sredstev, namenjenih za promocijo Slovenije, razvoj turizma in 
gostinstva 
OBČINE Gospodarstvo 
(EUR) 
Strukturni delež 
(v %) 
Promocija Slovenije, 
razvoj turizma in 
gostinstva (EUR) 
Strukturni delež 
(v %) 
LETO 2012     
Gorenja vas - 
Poljane 
244.565 100,00 166.845 68,22 
Železniki 101.742 100,00 35.770 35,15 
LETO 2013     
Gorenja vas - 
Poljane 
264.391 100,00 202.060 76,42 
Železniki 76.978 100,00 32.638 42,39 
LETO 2014     
Gorenja vas - 
Poljane 
261.222 100,00 209.083 80,04 
Železniki 92.617 100,00 31.566 34,08 
Vir: Zaključni računi proračuna Občin Gorenja vas - Poljane in Železniki (2012, 2013, 2014); lastni 
izračuni. 
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Grafikon 7: Strukturni delež, namenjen za promocijo Slovenije, razvoj turizma in 
gostinstva 
 
Vir: Zaključni računi proračuna Občin Gorenja vas - Poljane in Železniki (2012, 2013, 2014); lastni 
izračuni. 
Iz tabele 7 in grafikona 7 je razvidno, da je OGVP v primerjavi z občino Železniki namenila 
večji delež s področja gospodarstva za promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. 
OGVP je leta 2012 namenila 68,22 %, leta 2013 76,42 % in leta 2014 80,04 % vseh 
sredstev. Pri OGVP izstopa leto 2014, ko je za ta namen namenila 261.222 EUR. Velika 
večina sredstev oziroma kar 93.790 EUR je bilo namenjenih za smučišče STC Stari vrh 
(Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas - Poljane 2014, 2014, str. 21), ki za občino 
in zimski šport predstavlja pomembno posodobitev. 
Občina Železniki je leta 2012 namenila 35,15 %, leta 2013 43,29 % in leta 2014 34,08 % 
vseh sredstev promociji Slovenije, razvoju turizma in gostinstvu. Kot je moč opaziti, 
občina nikoli ni namenila več kot 50 % sredstev, kar je po mojem mnenju zelo 
zaskrbljujoče. Glede na vse dane možnosti turizma in pestro ponudbo kulturnih in 
turističnih društev bi morala občina razvoju turizma dati večji poudarek.  
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8 ZAKLJUČEK 
Turizem je gospodarska panoga, ki je prisotna v vsaki izmed slovenskih občin. Namen 
OGVP in občine Železniki pa je, da z najboljšimi močmi poskušata razvijati turizem. Na 
podlagi opravljene strategije turizma in analize SWOT sem ugotovila, da se občini 
zavedata medsebojnega povezovanja, saj na trgu delujeta konkurenčnejše in privlačnejše. 
Občini imata pri razvoju turizma določene prednosti (bogata naravna in kulturna 
dediščina, čisto okolje ter neokrnjena narava, kolesarske in pohodne poti, tradicionalno 
hrano), pojavijo pa se tudi slabosti, ki bi jim morali nameniti več pozornosti. Izpostavila bi 
pomanjkanje namestitvenih kapacitet in ponudbe za mobilne goste. Z zagotovitvijo 
namestitvenih kapacitet bi občini pridobili večje število tujih turistov, s tem pa bi se 
povečala tudi sredstva, pridobljena na račun turistične takse, ter posledično občinski 
proračun. 
Glede na opravljene raziskave oziroma analize lahko potrdim hipotezo 1, ki pravi, da sta 
občini Gorenja vas - Poljane in Železniki danes občini z razvitim turizmom v primerjavi s 
preteklimi leti. Občini se zavedata pomena razvoja turizma, kar se kaže predvsem pri 
podpori občin turističnim in kulturnim društvom, da lahko ta nemoteno delujejo in 
pripravljajo tradicionalne prireditve. Tudi pri sredstvih s področja gospodarstva, ki jih 
občini namenita za promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, lahko opazimo, da se 
ta skozi leta povečujejo. Majhen padec sredstev je v letu 2014 opažen pri občini Železniki, 
ki jih je glede na leto 2013 zmanjšala za slabih 19,61 %. 
Namen dela je bil poleg razvoja turizma ugotoviti tudi, ali se sredstva za sofinanciranje 
turističnih in kulturnih društev zmanjšujejo ali povečujejo. Hipoteze 2, ki pravi, da so 
sredstva iz proračuna za sofinanciranje kulturnih in turističnih društev iz leta v leto 
manjša, vendar pa zanimanje občin za razvoj turizma kljub temu ne upada, ne moremo 
potrditi, a niti v celoti zavreči. Iz grafikonov 2 in 5 je razvidno, da se sredstva občine 
Železniki za sofinanciranje kulturnih in turističnih društev skozi leta niso spreminjala. 
Občina Železniki je tako v obdobju 2012–2014 za TD namenila 29.940 EUR, za kulturna 
društva pa 22.539 EUR. Iz tabel 4 in 7 pa lahko razberemo, da je indeks občine Železniki 
v obdobju 2012–2014 za TD in kulturna društva znašal 100 %. Drugačna slika pa je pri 
OGVP, kjer iz grafikonov 1 in 4 razberemo, da se sredstva za sofinanciranje kulturnih in 
turističnih društev skozi leta zmanjšujejo. Tako je indeks OGVP v obdobju 2012–2014 za 
TD znašal 90 % (tabela 3), indeks OGVP za kulturna društva pa v istem obdobju 90,06 % 
(tabela 6). 
Hipotezo 3, ki pravi, da občina Železniki sofinancira več projektov na področju turizma kot 
OGVP, zavržem. Iz tabele 9 in grafikona 7 je razvidno, da je OGVP v primerjavi z občino 
Železniki namenila večji delež s področja gospodarstva za promocijo Slovenije, razvoj 
turizma in gostinstva. OGVP je tako v letu 2014 namenila 80,04 %, kar je v primerjavi z 
občino Železniki, ki je v letu 2014 namenila 34,08 %, za polovico manj. Iz navedenega 
ugotavljam, da občina Železniki glede na vse dane možnosti turizma in pestro ponudbo 
kulturnih in turističnih društev daje premajhen poudarek sofinanciranju projektov.  
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Slika pa ni zaskrbljujoča, saj sem na podlagi analize sredstev za promocijo in razvoj 
turizma ugotovila, da občini za promocijo in razvoj namenita relativno velik delež sredstev. 
Porabita jih predvsem za sanacijo in urejanje že nastalih turističnih objektov, promocijski 
material, pripravo tradicionalnih prireditev, sejmov, sofinanciranje projektov in 
izobraževanj na področju turizma itd. 
Nad rezultati raziskave sem bila pozitivno presenečena, saj se občini zavedata pomena 
razvoja turizma in v tej smeri naredita veliko. Z uresničevanjem začrtanih ciljev ter ob 
nadaljnji podpori turističnim in kulturnim društvom bosta občini Gorenja vas - Poljane in 
Železniki postali turistično dobro razviti občini. 
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